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Besançon – 2bis rue Victor-Delavelle
Fouille d’évaluation d’urgence (2000)
Nicolas Coquet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 L’intervention a été motivée par la découverte fortuite d’éléments antiques, liés à une
probable incinération, lors de travaux rue Victor-Delavelle. Contrainte par le maintien
demandé  des  réseaux  existants,  l’opération  s’est  limitée  à  trois  sondages  dans  une
emprise exploitée de 20,2 m2.
2 Si  l’existence  d’un  site  stratifié  complexe  dans  l’emprise  menacée  par  le  projet
immobilier  paraît,  au  terme  du  diagnostic,  constituer  une  hypothèse  à  rejeter,  la
superficie réduite des travaux exploratoires ne permet pas d’exclure la présence de
structures  archéologiques  ponctuelles  dont  la  mise  en  évidence  nécessiterait  un
terrassement extensif.
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